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M YÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1962-1968
B u i l d i n g  p e r m i t
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND 1962-1968 
g r a n t e d  1 9 6 2 - 1 9 6 8
Seuraavassa julkaistaan rakennusten käyttötarkoituksen 
mukaiset tiedot kuukausittain {myönnetyistä rakennuslu­
vista vuosilta 1962-1968. Tätä ennen on kuukausittain 
myönnetyistä rakennusluvista julkaistu ennakkotietoja 
suppeassa muodossa vuodesta 1964 lähtien. Neljännes­
vuosittaisia rakennuslupatietoja on julkaistu vuodesta 
1952 lähtien sekä monisteina että vuosittaisessa talonra- 
kennustilastossa (SVT XVIII C). Nyt julkaistavaa kuukau­
sittaista lupatilastoa laadittaessa on vuosilta 1962-1966 
ollut lopullisesta aineistosta käytettävissä vain neljännes­
vuosittaiset yhteenvedot. Tämän vuoksi kunkin neljännek­
sen viim eisen kuukauden rakennuslupamäärä on m ääri­
tetty laskennallisesti koko neljänneksen rakennuslupa- 
määrän ja neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden 
rakennuslupamäärän erotuksena. Tästä tarkistuksesta a i­
kaisemmin julkaistuihin kuukausittaisiin ennakkotietoihin 
aiheutuneet muutokset ovat varsin pieniä.
Nyt julkaistava kuukausittainen rakennuslupatilasto on 
laadittu kulloinkin voimassa olleen rakennusten käyttö- 
tarkoitusryhmityksen mukaan sillä  poikkeuksella, että 
kotieläin- ja maatalousrakennukset ovat yhtenä ryhmänä. 
Rakennusten käyttötarkoitusryhmittely muuttui vuoden 
1967 alussa. Ennen omina ryhminään olleet kotieläinra­
kennukset ja muut maatalousrakennukset yhdistettiin tä l­
löin yhdeksi pääryhmäksi. Edelleen liikenteen rakennuk­
set erotettiin omaksi ryhmäkseen. Ennen vuotta 1967
Harmed fram läggs mánatliga uppgifter om beviljade 
byggnadstillstánd enligt byggnadens användningsändamal 
áren 1962-1968. H ittills har prelim inära mánatliga upp­
g ifter om beviljade byggnadstillstánd publicerats i  begrän- 
sad omfattning sedan ár 1964. Kvartalsuppgifter om be- 
viljade byggnadstillstánd har publicerats sedan ár 1952 
báde i duplicerad form  och i den árliga husbyggnadsstatis- 
tiken(FOS XVIII C). Vid sammanställandet av föreliggan- 
de mánatliga Statistik over byggnadstillstánd, har för áren 
1962-1966 endast kvartalssammandragav det slutliga raa- 
teria let funnits att tillgá. Därför har uppgifter om bygg- 
nadstillstánden under sista mánaden i  varje  kvartal be- 
räknats som skillnaden mellan byggnadstillstánden under 
hela kvartalet och byggnadstillstánden under kvartalets tvá 
första mánader. De justeringar it id iga re  publicerade p re ­
lim inära mánatliga uppgifter denna kontrollräkning medför 
är rätt smá.
Föreliggande mánatliga Statistik over byggnadstillstánd 
har sammanställts enligt den gruppering äv byggnaderna 
efter användningsändamäl, vilken tillämpats under frága- 
varandetidsperiod undantagande husdjurs- och lantbruks- 
byggnaderna som publiceras som en grúpp. Grupperüigen 
av byggnaderna efter användningsändamäl ändrades i bör- 
jan av árl967. Därvid sammanfördes husdjurs- och lant- 
bruksbyggnaderna, vilka tid igare redovisats som skilda 
grupper. Vidare avskildes byggnaderna fö r  samfärdseln
14011—69/80
pääosa liikenteen rakennuksista s isä lty i ryhmään "muut 
ju lk iset rakennukset" sekä pieni osa liikerakennuksiin. 
L isäks i vuoden 1967 alussa vaihtui eräiden pienten ryh­
m ien sijoitus pääryhmiin. Vuodesta 1967 lähtien on ke­
rätty tieto ja myös m aanalaisille rakennuksille myönne­
tyistä rakennusluvista. Oheisessä tilastossa näitä koske­
vat tiedot s isältyvät ryhmään "muut rakennukset".
t ili en fristäende grupp. Före är 1967 ingick byggnaderna 
för samfärdseln i huvudsak i kategorin "övriga  offentliga 
byggnader" och en mindre del i  affärsbyggnaderna. I bör- 
jan av är 1967 inträffade dessutom förändringar i en del 
smä kategories placering i huvudgrupper. Frän är 1967 
har uppgifter även insamlats om byggnadstillständ utfärda- 
de för underjordiska byggnader. I föreliggande Statistik 
ingär dessa uppgifter i kategorin "andra byggnader".
Summary
This artic le  contains revised monthly statistics on the building perm it granted in 
Finland in 1962-1968. The monthly data on the building perm it granted have been 
previously published only in dupli cated form . The quarterly data have been 
published since 1952 in the Bulletin of Statistics and in the series  XVIII : C of the 
O fficial Statistics of Finland.
41. VUOSINA 1962-1968 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT KUUKAUSITTAIN, 1 000 m3 
AREN 1962-1968 BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND MANATLIGEN, 1 000 m3 
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1962 10500 4700 15200 1300 1380 2680 4940 500 5440 1550 620 2170
1963 7910 4150 12060 1400 1510 2910 5160 420 5580 1530 440 1970
1964 7500 4230 11730 1450 1590 3040 5890 750 6640 2040 580 2620
1965 8180 3940 12120 1450 1570 3020 7480 780 8260 2730 730 3460
1966 11980 4000 15980 2030 1620 3650 6730 700 7430 3330 800 4130
1967 7108 4405 11513 1458 1611 3069 5399 744 6143 1668 725 2393 277 78 355
1968 9199 4801 14000 1009 1943 2952 6039 841 6880 1490 658 2148 447 86 533
I 582 92 674 38 30 68 222 14 236 49 16 65
II 1263 190 1453 71 78 149 328 27 355 142 19 161
m 635 358 993 131 142 273 370 29 399 199 85 284
IV 750 565 1315 194 220 414 355 47 402 207 50 257
V 716 792 1508 261 238 499 533 64 597 185 80 265
VI 654 623 1277 175 222 397 372 39 411 118 60 178
VH 587 421 1008 102 119 221 582 35 617 120 66 186
v m 986 334 1320 65 83 148 403 41 444 219 66 285
IX 697 485 1182 93 88 181 375 24 399 101 48 149
X 866 457 1323 82 75 157 291 45 336 118 56 174
XI 986 217 1203 47 52 99 568 100 668 45 42 87
XII 1778 166 1944 41 33 74 541 35 576 47 32 79
XII 10500 4700 15200 1300 1380 2680 4940 500 5440 1550 620 2170
I 278 106 384 28 37 65 272 11 283 34 15 49
H 376 216 592 58 76 134 368 9 377 99 15 114
III 306 278 584 134 147 281 350 20 370 67 20 87
IV 417 526 943 248 231 479 364 28 392 133 36 169
V 466 746 1212 241 253 494 753 59 812 241 58 299
VI 367 538 905 211 206 417 823 33 856 26 66 92
VII 489 295 784 97 122 219 156 40 196 293 91 384
VIII 635 279 914 92 111 203 423 37 460 134 48 182
IX 726 416 1142 _ 71 97 168 191 33 224 163 31 194
X 651 374 1025 101 75 176 552 62 614 142 31 173
XI 1438 215 1653 90 77 167 552 64 616 87 18 105
XH 1761 161 1922 29 78 107 356 24 380 111 11 122
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1310 110 1420 140 0 140 1230 310 1540 loo 1060 1160, 21070 8680 29750 1962
1430 100 1530 451 0 451 1010 300 1310 110 1070 1180 19001 7990 26991 1963
1730 42 1772 272 10 282 1430 280 1710 130 1310 1440 20442 8792 29234 1964
1250 58 1308 330 2 332 1570 150 1720 160 1330 1490 23150 8560 31710 1965
1440 €2 1502 260 2 262 1380 150 1530 190 2030 2220 27340 9364 36704 1966
1485 66 1551 772 25 797 568 111 679 276 2050 2326 19011 9815 28826 1967
1284 66 1350 624 12 636 938 137 1075 251 1753 2004 21281 10297 31578 1968
118 16 134 32 - 32 105 8 113 1 21 22 1147 197 1344 I 1962
107 8 115 29 - 29 118 13 131 8 37 45 2066 372 2438 H
125 6 131 19 - 19 77 19 96 1 72 73 1557 711 2268 HI
59 9 68 - - - 72 24 96 8 103 111 1645 1018 2663 IV
22 16 38 4 - 4 94 21 115 10 186 196 1825 1397 3222 V
49 5 54 6 0 6 44 35 79 22 171 193 -1440 1155 2595 VI
105 7 112 - - - 73 13 86 9 131 140 1578 792 2370 VII
137 5 142 17 0 17 37 37 74 10 94 104 1874 660 2534 VIII
118 8 126 3 - 3 80 20 100 11 95 106 1478 768 2246 IX
164 7 171 13 - 13 251 37 288 12 67 79 1797 744 2541 X
161 17 178 7 - 7 195 27 222 7 48 55 2016 503 2519 XI
145 6 151 10 - 10 84 56 140 1 35 36 2647 363 3010 XII
1310 110 1420 140 0 140 1230 310 1540 100 1060 1160 21070 8680 29750 I - XII
234 3 237 72 - 72 60 19 79 4 17 21 982 208 1190 I 1963
105 16 121 3 - 3 69 7 76 2 33 35 1080 372 1452 H
121 1 122 15 - 15 41 4 45 4 60 64 1038 530 1568 HI
87 5 92 G - 0 130 10 140 17 109 126 1396 945 2341 IV
45 2 47 ■ 0 0 0 40 29 69 9 182 191 1795 1329 3124 V
48 3 51 - - - 80 31 111 4 179 183 1559 1056 2615 VI
48 1 49 7 - 7 75 56 131 14 123 137 1179 728 1907 VH
99 23 122 26 - 26 121 11 132 14 106 120 1544 615 2159 VIH
333 16 349 147 - 147 94 33 127 12 91 103 1737 717 2454 IX
124 16 140 166 - 166 121 52 173 5 73 78 1862 683 2545 X
86 8 94 15 - 15 106 9 115 10 52 62 2384 443 2827 XI
100 6 106 • - - - 73 39 112 15 45 60 2445 364 2803 XH
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1964 I 303 105 408 27 54
II 289 170 459 69 78
III 318 235 553 94 68
IV 550 590 1140 266 207
V 710 669 1379 296 252
VI 480 591 1071 238 311
VII 467 363 830 122 143
VIII 424 316 740 83 95
IX 669 391 1060 65 112
X 960 . 351 1311 72 85
XI 766 261 1027 78 76
XII 1564 188 1752 40 109
I - XII 7500 4230 11730 1450 159Ö
1965 I 357 88 445 35 46
n 506 150 656 79 62
m 517 272 789 86 122
IV 724 609 1333 235 209
V 726 777 1503 321 339
VI 640 494 1134 214 262
VII 705 305 1010 113 103
VIII 617 254 871 78 110
IX 988 341 1329 59 117
X 696 355 1051 90 82
XI 569 175 744 74 67
XII 1135 120 1255 66 51
I -XII 8180 3940 12120 1450 1570
1966 I 767 100 867 53 43
II 824 136 960 73 55
III 829 294 1123 124 92
IV 717 500 1217 263 239
V 800 652 1452 381 302
VI 963 538 1501 286 249
VII 626 296 922 167 144
VIII 533 288 821 155 146
IX 1091 376 1467 108 100
X 1025 401 1426 89 114
XI 1484 212 1696 70 76
XII 2321 207 2528 261 60
I - XII 11980 4000 15980 2030 1620
81 359 25 384 145 12 157
147 331 32 363 62 16 78
162 460 13 473 83 22 105
473 628 109 737 201 64 265
548 534 38 572 134 73 207
549 398 63 461 215 93 308
265 384 41 425 404 63 467
178 444 149 593 116 58 174
177 582 50 632 310 59 369
157 487 60 547 112 37 149
154 993 63 1056 111 44 155
149 290 107 397 147 39 186
3040 5890 750 6640 2040 580 2620
81 256 6 262 162 13 175
141 357 34 391 211 47 258
208 377 40 417 227 30 257
444 804 66 870 205 72 277
660 733 90 823 303 110 413
476 753 94 847 272 78 350
216 781 92 873 376 122 498
188 1973 114 2087 364 66 430
176 326 84 410 170 52 222
172 460 82 542 217 50 267
141 200 58 258 142 20 162
117 460 20 480 81 70 151
3020 7480 780 8260 2730 730 3460
96 784 24 808 139 35 174
128 268 8 276 527 40 567
216 498 48 546 264 65 329
502 809 68 877 295 40 335
683 661 70 731 290 127 417
535 720 82 802 275 83 358
311 446 31 477 265 74 339
301 436 84 520 297 135 432
208 708 85 793 438 51 489
203 438 74 512 152 78 230
146 496 40 536 226 38 264
321 466 86 552 162 34 196


























































































































































































269 8 277 8 - 8 224 4 228 8 41 49 1343 249 1592 I 1964
229 4 233 24 - 24 283 15 298 3 60 63 1290 375 1665 H
52 - 52 - - - 83 21 104 9 89 98 1099 448 1547 III
26 0 26 - - - 82 31 113 12 175 187 1765 1176 2941 IV
36 0 36 3 0 3 109 14 123 9 216 225 1831 1262 3093 V
68 - 68 17 - 17 29 55 84 19 209 228 1464 1322 2786 VI
138 1 139 116 0 116 69 21 90 10 131 141 1710 763 2473 VII
110 3 113 1 1 73 21 94 9 113 122 1260 755 2015 VIH
322 6 328 13 - 13 68 38 106 21 96 117 2050 752 2802 IX
181 10 191 - 6 6 65 27 92 10 83 93 1887 659 2546 X
194 10 204 18 - 18 184 7 191 3 52 55 2347 513 2860 XI
105 - 105 72 4 76 161 26 187 17 45 62 2396 518 2914 XII
1730 42 1772 272 10 282 1430 280 1710 130 1310 1440 20442 8792 29234 I - XII
118 14 132 152 _ 152 204 5 209 9 21 30 1293 193 1486 I 1965
158 - 158 6 - 6 148 11 159 3 66 69 1468 370 1838 II
94 3 97 22 - 22 278 4 282 8 93 101 1609 564 2173 III
59 3 62 106 - 106 102 9 111 14 160 174 2249 1128 3377 IV
84 7 91 7 1 8 107 33 140 16 210 226 2297 1567 3864 V
87 - 87 7 - ■ 7 61 8 69 20 180 200 2054 1116 3170 VI
23 2 25 - - 51 4 55 11 153 164 2060 781 2841 VH
109 9 118 - 1 1 91 4 95 9 126 135 3241 684 3925 VHI
138 - 138 10 - 10 128 12 140 30 111 141 1849 717 2566 IX
116 6 122 - - - 197 6 203 13 95 108 1789 676 2465 X
67 - 67 - - - 138 33 171 14 64 78 1204 417 1621 XI
197 14 211 20 - 20 65 21 86 13 51 64 2037 347 2384 XH
1250 58 1308 330 2 332 1570 150 1720 160 1330 1490 23150 8560 31710 I - XII
146 0 146 71 _ 71 120 19 139 7 34 41 2087 255 2342 I 1966
136 2 138 106 - 106 102 4 106 7 57 64 2043 302 2345 II
98 - 98 3 - 3 58 27 85 16 99 115 1890 625 2515 I I I
5 1 6 - - 67 10 77 14 . 147 161 2170 1005 3175 IV
79 9 88 - - - 57 14 71 14 207 221 2282 1381 3663 V
46 - 46 0 0 0 16 16 32 22 266 288 2328 1234 3562 VI
20 5 25 1 - 1 32 7 39 n 187 198 1568 744 2312 VH
68 27 95 - 2 2 238 5 243 27 249 276 1754 936 2690 VIII
252 8 260 9 - 9 150 8 158 12 214 226 2768 842 3610 IX
140 4 144 7 - 7 274 19 293 20 209 229 2145 899 3044 X
171 3 174 43 0 43 87 3 90 25 166 191 2602 538 3140 XI
279 3 282 20 * 20 179 18 197 15 195 210 3703 603 4306 XH
1440 62 1502 260 2 262 1380 150 1530 190 2030 2220 27340 9364 36704 I - XH
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1967 I 266 73 339 53 32 85 325 11 336 24 8 32 4 29 33
II 282 176 458 73 73 146 190 16 206 93 31 124 9 0 9
in 248 301 549 116 118 234 712 31 743 182 79 261 9 1 10
IV 526 645 1171 188 255 443 300 101 401 173 85 258 33 1 34
V 648 765 1413 273 275 548 772 61 833 151 130 281 13 1 14
VI 597 541 1138 187 236 423 412 37 449 246 74 320 21 1 22
VII 397 299 696 126 157 283 293 78 371 131 41 172 25 1 26
VIII 882 308 1190 127 132 259 269 185 454 182 84 266 14 9 23
IX 949 424 1373 125 90 215 284 64 348 101 51 152 27 11 38
X 1455 518 1973 86 108 194 796 62 858 107 63 170 31 18 49
XI 467 199 666 52 72 124 318 47 365 106 34 140 17 2 19
XII 391 156 547 52 63 115 728 51 779 172 45 217 74 4 78
I  - XII 7108 4405 11513 1458 1611 3069 5399 744 6143 1668 725 2393 277 78 355
1968 I 247 86 333 37 37 74 340 39 379 m 15 126 34 3 37
I I 362 194 556 21 73 94 215 56 271 128 34 162 5 4 9
i n 482 349 831 66 166 232 358 30 388 140 45 185 1 7 8
IV 468 646 1114 138 224 362 493 64 557 59 77 136 4 3 7
V 592 935 1527 205 363 568 586 103 689 164 103 267 23 2 25
V I 659 493 1152 152 329 481 539 64 603 138 52 190 62 1 63
V I I 833 318 1151 79 177 256 834 65 899 126 55 181 9 32 41
V H I 1111 321 1432 87 146 233 226 77 303 115 48 163 1 4 5
I X 1374 357 1731 81 139 220 698 61 759 168 110 278 148 11 159
X 1569 438 2007 50 119 169 697 81 778 151 40 191 41 12 53
X I 914 330 1244 48 65 113 596 131 727 150 34 184 95 2 97
x n 588 334 922 45 105 150 457 70 527 40 45 85 24 5 29

























































































































































































129 0 129 84 8 92 58 1 59 10 47 57 953 209 1162 I 1967
32 - 32 17 0 17 23 6 29 12 104 116 731 406 1137 II
5 3 8 8 0 8 21 6 27 28 171 199 1329 710 2039 III
44 2 46 0 - 0 60 7 67 25 298 323 1349 1394 2743 IV
89 5 94 28 1 29 51 21 72 34 277 311 2059 1536 3595 V
25 7 32 - 0 0 21 10 31 14 267 281 1523 1173 2696 VI
40 2 . 42 60 1 61 12 13 25 23 155 178 1107 747 1854 VII
282 3 285 46 - 46 47 6 53 23 172 195 1872 899 2771 VIII
158 7 165 140 . 6 146 41 6 47 29 161 190 1854 820 2674 IX
305 28 333 180 8 188 80 3 83 38 147 185 3078 955 4033 X
299 7 306 185 1 186 69 7 76 19 118 137 1532 487 2019 XI
77 2 79 24 - 24 85 25 110 2-1 133 154 1624 479 2103 XII
1485 66 1551 . 772 25 797 568 111 679 276 2050 2326 19011 9815 28826 I - XII
43 2 45 61 - 61 33 20 53 4 57 61 910 259 1169 I 1968
43 2 45 12 1 13 16 2 18 16 87 103 818 453 1271 II
14 3 17 25 1 -26 63 14 77 8 129 137 1157 744 1901 III
61 6 67 25 - 25 60 11 71 21 200 221 1329 1231 2560 IV
84 4 88 5 0 5 12 20 32 18 255 273 1689 1785 3474 V
26 3 29 15 - 15 30 14 44 19 236 255 1640 1192 2832 VI
38 6 44 12 - 12 51 5 56 19 146 165 2001 804 2805 VII
174 8 182 91 4 95 228 9 237 24 179 203 2057 796 2853 VIII
132 10 142 176- 4 180 79 6 85 41 149 190 2897 847 3744 IX
314 4 318 91 0 91 181 6 187 27 137 164 3121 837 3958 X
275 13 288 90 1 91 119 9 128 21 84 105 2308 669 2977 XI
80 5 85 21 1 22 66 21 87 33 94 127 1354 680 2034 XII
1284 66 1350 624 12 636 938 137 1075 251 1753 2004 21281 10297 31578 I - XII
10
2. VUOSINA 1967 JA 1968 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TILASTOALUEITTAIN, 1 000 m3
ÄREN 1967 OCH 1968 BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND ENLIGT STATISTISKA REGIONER, 1 000 m3 
B u i l d i n g  p e r m i t s  g r a n t e d  in 1 9 67 and 1 968 by s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  1 000 m 3
1967
Uusimaa - Nyland....................................
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland . .
Ahvenanmaa - A la n d ...............................
Satakunta - Satakunda............................
Etelä-Hame - Södra Tavastland.............
Tammermaa - Tam m erland..................
Kaakkois-Suomi - Syd-Östra Finland . .
Keski-Suomi - Mellersta Finland..........
Etelä-Savo - Södra Savolax.....................
Pohjois-Savo - Norra Savolax...............
Pohjois-Kar jala - Norra Karelen ..........
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten . . 
Keski-Pohjanmaa-Mellersta Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten .
Kainuu - Kajanaland...............................
Lappi - Lapp land ....................................
Koko maa - Hela riket - Whole country .
132 148 280 150 97 247
30 27 57 33 73 106
2 1 3 7 - 7
11 32 43 20 69 89
4 121 125 28 28 56
13 43 56 60 33 93
27 41 68 24 105 129
7 54 61 15 20 35
21 ‘ 11 32 17 45 62
15 154 169 9 39 48
24 15 39 3 16 19
22 50 72 34 62 96
5 4 9 18 33 51
16 93 109 16 43 59
1 5 6 15 8 23
9 24 33 9 8 17
339 823 1162 458 679 1137
98 173 271 205 288 493
46 196 242 110 138 248
1 2 3 1 10 11
43 51 94 68 95 163
40 84 124 82 159 ■ 241
45 162 207 105 126 231
54 83 137 103 127 230
46 191 237 72 63 135
45 44 89 62 72 134
18 _ 231 249 43 131 174
20 61 81 52 64 116
41 92 133 88 124 212
19 53 72 53 61 114
11 23 34 65 26 91
9 23 32 12 17 29
13 21 34 50 71 121
549 1490 2039 1171 1572 2743
1968
Uusimaa - Nyland....................................
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland . .
Ahvenanmaa - A la n d ...............................
Satakunta - Satakunda............................
Etelä-Häme - Södra Tavastland.............
Tammermaa - Tam m erland..................
Kaakkois-Suomi - Syd-Östra Finland . .
Keski-Suomi - Mellersta Finland..........
Etelä-Savo - Södra Savolax....................
Pohjois-Savo - Norra  Savolax...............
Pohjois-Karjala - Norra Karelen ..........
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten . . 
Keski-Pohjanmaa-Mellersta Österbotten 
PohjoisPohjanmaa - Norra Österbotten .
Kainuu - Kajanaland...............................
Lappi - Lapp land ....................................
Koko maa - Hela riket - Whole country .
74 102 176 151 169 320
91 122 213 100 88 188
1 - 1 14 - 14
10 34 44 24 20 44
36 146 182 32 62 94
37 45 82 38 49 87
9 61 70 39 73 112
4 4 8 13 9 22
10 15 25 6 84 90
6 142 148 39 17 56
2 30 32 15 17 32
33 36 69 20 74 94
2 16 18 13 10 23
10 57 67 35 20 55
3 18 21 0 4 4
5 8 13 17 19 36
333 ,836 1169 556 715 1271
257 207 464 137 339 476
77 148 225 116 146 262
11 - 11 2 - 2
35 35 70 72 159 231
45 61 106 118 102 220
74 123 197 92 114 206
70 90 160 104 121 225
56 119 175 64 19 83
30 73 103 90 70 160
13 50 63 67 97 164
15 14 29 41 58 99
50 66 116 85 99 184
24 21 45 54 43 97
50 39 89 21 19 40
11 9 20 17 30 47
13 15 28 34 30 64
831 1070 1901 1114 1446 2560
11
147 232 379 178 236 414 213 151 364 408 325 733 261 180 441
133 251 384 120 144 264 42 124 166 104 151 255 119 146 265
4 4 8 1 1 2 7 0 7 1 9 10 1 0 1
68 108 176 45 83 128 28 69 97 61 82 143 128 72 200
152 267 419 116 79 195 33 97 130 67 77 144 128 110 238
116 268 384 113 123 236 57 123 180 109 82 191 110 133 243
146 117 263 61 89 150 48 116 164 57 158 215 158 80 238
110 97 207 75 55 130 18 45 63 39 31 70 58 36 94
87 129 216 65 51 116 19 29 48 37 48 85 54 66 120
34 74 108 57 126 183 44 32 76 24 53 77 71 98 169
48 90 138 37 34 71 44 25 69 51 35 86 38 41 79
113 187 300 78 161 239 43 174 217 81 162 243 53 163 216
78 173 251 48 89 137 25 41 66 56 170 226 48 53 101
66 46 112 59 97 156 25 38 63 19 106 125 71 56 127
50 48 98 . 18 23 41 15 19 34 25 43 68 24 26 50
61 91 152 67 167 234 35 75 110 51 49 100 51 41 92
1413 2182 3595 1138 1558 2696 696 1158 1854 1190 1581 2771 1373 1301 2674
237 292 529 240 358 598 131 440 571 292 245 537 554 445 999
153 170 323 108 96 204 320 97 417 98 101 199 133 90 223
10 0 10 1 1 2 2 2 4 0 8 8 2 2
68 69 137 54 86 140 46 61 107 60 58 118 81 172 253
97 149 246 91 68 159 66 77 143 166 161 327 174 162 336
122 131 253 122 87 209 145 230 375 169 118 287 137 234 371
105 170 275 81 218 299 61 72 133 96 113 209 137 158 295
84 250 334 43 47 90 77 101 178 62 87 149 92 44 136
70 80 150 58 67 125 34 37 71 46 35 81 75 39 114
70 100 170 43 148 191 72 46 118 58 39 97 47 48 95
■ 61 86 147 28 68 96 27 67 94 24 34 58 28 65 93
117 177 294 85 167 252 54 86 140 104 219 323 84 174 258
91 82 173 61 81 142 25 223 248 34 64 98 65 64 129
101 95 196 65 63 128 38 46 84 142 52 194 50 196 246
36 46 82 26 72 98 22 14 36 11 30 41 19 16 35
105 50 155 46 53 99 31 55 86 70 57 127 53 106 159
1527 1947 3474 1152 1680 2832 1151 1654 2805 1432 1421 2853 1731 2013 3744
12
1967
Uusimaa - Nyland.................................... 390 204 594 133 231 364 208 449 657 2523 2714 5237
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland . . 229 190 419 53 224 277 40 87 127 1059 1751 2810
Ahvenanmaa - A la n d ............................... 5 1 6 2 2 4 8 - 8 40 30 70
Satakunta - Satakunda............................ 112 166 278 54 69 123 13 350 363 651 1246 1897
Etelä-Hame - Södra Tavastland . . . . . . 187 290 477 59 136 195 33 135 168 929 1583 2512
Tammermaa - Tam m erland.................. 190 169 359 116 103 219 32 91 123 1066 1456 2522
Kaakkois-Suomi - Syd-Östra Finland . . 158 176 334 40 61 101 23 110 133 899 1263 2162
Keski-Suomi - Mellersta Finland.......... 127 42 169 40 76 116 17 36 53 624 746 1370
Etelä-Savo - Södra Savolax..................... 66 238 304 14 39 53 15 40 55 502 812 1314
Pohjois-Savo - Norra Savolax............... 88 73 161 27 50 77 21 35 56 451 1096 1547
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.......... 45 31 76 11 19 30 2 19 21 375 450 825
Etelä-Pohjanmaa r Södra Österbotten . . 170 154 324 55 181 236 38 105 143 816 1615 2431
Keski-Pohjanmaa-Mellersta österbotten 73 86 159 16 50 66 7 16 23 446 829 1275
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten . 73 90 163 20 69 89 9 33 42 450 720 1170
Kainuu - Kajanaland............................... 16 29 45 9 20 29 3 26 29 197 287 484
Lappi - Lapp land .................................... 44 121 165 17 23 40 78 24 102 485 715 1200
Koko maa - Hela riket - Whole country. 1973 2060 4033 666 1353 2019 547 1556 2103 11513 17313 28826
1968
Uusimaa - Nyland.................................... 462 548 1010 464 504 968 381 191 572 3380 3840 7220
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland . . 244 429 673 90 116 206 47 155 202 1577 1758 3335
Ahvenanmaa - A la n d ............................... 11 4 15 11 5 16 1 3 4 66 23 89
Satakunta - Satakunda............................ 138 102 240 42 51 93 20 42 62 650 889 1539
Et elä-Häme - Södra Tavastland............. 144 117 261 45 93 138 71 82 153 1085 1280 2365
Tammermaa - Tam m erland.................. 260 124 384 148 76 224 71 102 173 1415 1433 2848
Kaakkois-Suomi - Syd-Östra Finland . . 127 136 263 97 150 247 36 18 54 962 1380 2342
Keski-Suomi - Mellersta Finland.......... 99 140 239 49 103 152 27 50 77 670 973 1643
Etelä-Savo - Södra Savolax..................... 33 53 86 50 41 91 14 105 119 516 699 1215
Pohjois-Savo - Norra Savolax............... 60 33 93 48 42 90 25 147 172 548 909 1457
Pohjois-Karjala - Norra Karelen .......... 67 20 87 15 27 42 9 12 21 332 498 830
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten. . 118 91 209 80 249 329 115 106 221 945 1544 2489
Keski- Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 96 54 150 24 110 134 42 32 74 531 800 1331
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten . 99 39 138 30 123 153 43 5 48 684 754 1438
Kainuu - Kajanaland............................... 14 6 20 7 5 12 3 11 14 169 261 430
Lappi - Lapp land ................................. . 35 55 90 44 38 82 17 51 68 470 537 1007
Koko maa - Hela riket - Whole country. 2007 1951 3958 1244 1733 2977 922 1111 2033 14000 17578 31578
